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АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ Ў СЯРЭДНІХ  
СПЕЦЫЯЛЬНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ У 20-х гг. XX ст.
Гарантам паспяховай працы сярэдніх спецыяльных навучапьных устаноў з’яў- 
ляецца правільная арганізацыя навучання ў 
іх. Ад гэтага напрамую залежыць выкананне 
тэхнікумамі сваёй непасрэднай задачы — 
падрыхтоўкі кваліфікаваных спецыялістаў для 
многіх галін народнай гаспадаркі, адукацыі і 
культуры рэспублікі.
Арганізацыя вучэбнага працэсу ў сярэдніх 
спецыяльных навучальных установах першай 
паловы 20-х гг. адбывалася на падставе «Гіа- 
лажэння аб тэхнікумах», зацверджанага кале- 
гіяй Галоўпрафадукацыі РСФСР у ліпені 1920 г. 
Другі раздзел гэтага дакумента быў прысве- 
чаны вучэбнай працы тэхнікумаў. Згодна з ім, 
працягласць курса навучання дзённага тэхні- 
кума была вызначана ў 4 гады. На першым 
курсе вывучаліся агульнаадукацыйныя прад- 
меты, а на астатніх трох — спецыяльныя. Час 
навучання ў вячэрніх тэхнікумах быў вызна- 
чаны ў 6 гадоў. Курс навучання ў ім таксама 
падзяляўся на канцэнтры. Сістэма выкладан- 
ня прадметаў, іх аб’ём і.размеркаванне па се- 
местрах павінны былі вызначацца на месцах 
[15, л. 6].
Такім чынам, у «Палажэнні аб тэхнікумах» 
былі акрэслены такія важныя складальныя 
навучальнага працэсу, як працягласць наву-
чання і спецыялізацыя кожнага з яго этапаў. 
Тым не менш названы дакумент быў ў асноў- 
ным арыентаваны на тэхнікумы, якія рыхта- 
валі інжынераў і тэхнікаў для вытворчасці. Ён 
не мог задаволіць тэхнікумы іншых, нетэхніч- 
ных спецыяльнасцей. Таму Народны каміса- 
рыят земляробства БССР, у веданні якога ў 
той час знаходзіліся ўсе сельскагаспадарчыя 
ўстановы, 20 снежня 1922 г. зацвердзіў «Па- 
лажзнне аб сельскагаспадарчым тэхнікуме». 
Згодна з ім, працяглас-ць навучання ў сель- 
скагаспадарчых сярэдніх спецыяльных наву- 
чальных установах была вызначана ў тры га- 
ды. За гэты час патрэбна было падрыхтаваць 
кваліфікаваных працаўнікоў па асобных галі- 
нах сельскай гаспадаркі [21, л. 30].
Вучэбныя планы, як правіла, складаліся 
ў саміх тэхнікумах на аснове планаў дарэва- 
люцыйных сярэдніх спецыяльных навучаль- 
ных устаноў і адлюстроўвалі спецыфічныя 
асаблівасці амаль што кожнай з іх. Выкладчы- 
кі самі складалі праграмы адпаведна ўзроў- 
ню ведаў навучэнцаў, мясцовым умовамі і на 
аснове свайго ўласнага вопыту. Акрамя таго 
значная частка тэхнікумаў Савецкай Беларусі 
выкарыстоўвала вучэбныя планы тэхнікумаў 
РСФСР. Так, у Мінскім рабочым тэхнікуме ў 
названы перыяд за аснову для складання на-
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вучальных планаў былі ўзяты планы Маскоў- 
скага будаўнічага палітэхнікума і Ленінград- 
скага будаўнічага тзхнікума [25, с. 14].
Адной з галоўных праблем пры арганізацыі 
навучання быў розны адукацыйны ўзровень 
студэнтаў, у асноўным нізкі. Згодна з «Пала- 
жэннем аб тэхнікумах» 1920 г., у навучаль- 
ныя ўстановы маглі прымацца асобы, «якія 
прайшлі не менш 2-х гадоў навучання ў школе 
II ступені ці атрымалі спецыяльную падрых- 
тоўку, а таксама рабочыя, якія па сваім развіц- 
ці паспяваюць за курсам» [15, л. 6]. Такая ня- 
ясная і неакрэсленая фармуліроўка правіл 
прыёму дазваляла прымаць у тэхнікумы 
амаль што ўсіх, хто мог чытаць і пісаць. Так, 
у аб’яве аб прыёме (1921 г.) у Мінскі рабочы 
тэхнікум казалася, што для залічэння на I курс 
тэхнікума трэба было ўмець пісаць, чытаць і 
быць знаёмым з 4-ма правіламі арыфметыкі 
[1, с. 6]. Зразумела, што з кантьінгента студзн- 
таў з такім адукацыйным узроўнем было цяж- 
ка, амаль што немагчыма, падрыхтаваць праз 
тры з паловай гады кваліфікаваных тэхнікаў, а 
праз пяць гадоў — інжынераў, як гэта было за- 
пісана ў мэтавай устаноўцы тэхнікума.
У сувязі з тым, што значная частка залі- 
чаных на першы курс тэхнікума была мала- 
граматнай, прыходзілася траціць удвая больш 
часу на засваенне вывучаемых імі прадме- 
таў. У многіх тэхнікумах амаль што паўгода 
патрэбна было паўтараць школьную праграму. 
Некаторыя курсы прыходзілася праходзіць па 
некалькі разоў. Так, існуюць звесткі аб тым, 
што ў 1921/22 і ў 1922/23 навучальных гадах 
з-за дрэннай падрыхтаванасці навучэнцаў у 
Беларускім рабочым тэхнікуме каля 30 % ад 
усяго ліку вучэбных прадметаў паўтараліся 
два разы [4, с. 31]. Гіраблема слабай падрых- 
тоўкі навучэнцаў і перагружанасці вучэбных 
праграм тычьілася ўсіх тзхнікумаў у названы 
перыяд. Па падліках, на паўтарэнне школь- 
ных правілаў граматыкі і арыфметыкі (1920— 
1923 гг.) трацілася ад 18 да 35 % усяго вучэб- 
нага часу першых курсаў тэхнікумаў [падліча- 
на па: 6, л. 25; 11, л. 11; 12, л. 4].
Наступны 1923/24 навучальны год паклаў 
пачатак больш арганізаванай і планамернай 
працы ў тэхнікумах. У гэты час былі распраца- 
ваны вучэбныя праграмы, пачало паляпшац- 
ца матэрыяльнае забеспячэнне навучальных 
устаноў, што ў сваю чаргу дало магчымасць 
удасканаліць абсталяванне майстэрань, кабі- 
нетаў і лабараторый, зрабіць умовы навучан- 
ня больш-менш здавальняючьімі.
Асабліва складаным было становішча з 
арганізацыяй вучэбнага працэсу ва ўстано- 
вах педагагічнай сярэдняй спецыяльнай аду-
кацыі. Педагагічныя тэхнікумы да 1923 г. не 
мелі свайго распрацаванага палажэння, як 
індустрыяльныя і сельскагаспадарчыя, хоць і 
з’яўляліся самай шматлікай групай тэхнікумаў 
таго часу. У гэты перыяд былі распрацаваны 
і прыняты да выканання дакументы, якія вы- 
значылі вучэбны працэс у тэхнікумах на на- 
ступныя гады.
Важным крокам у гэтым кірунку з’явілася 
стварэнне 23 снежня 1923 г. пры Галоўпрафа- 
светы БССР пастаяннай камісіі для распра- 
цоўкі пытанняў метадалогіі, вучэбных планаў 
і праграм для педагагічных навучальных уста- 
ноў.
Бынікам працы названай камісіі стала рас- 
працоўка і прыняцце «Палажэння для педага- 
гічных тэхнікумаў». У ім структура вучэбнага 
працэсу ў навучальных установах гэтага тыпу 
выглядала наступным чынам: курс навучан- 
ня доўжыўся чатыры гады, першыя два гады 
навучання ў педтэхнікумах павінны былі даць 
слухачам агульную адукацыю з педагагічным 
ухілам, апошнія два гады навучання — педа- 
гагічныя веды. Летні семестр на кожным курсе 
адводзіўся для сельскагаспадарчай практы- 
кі. Спецыялізацыя на школьным і дашколь- 
ным адзяленнях пачыналася на IV курсе [17, 
л. 214].
У маі 1923 г. калегія Галоўпрафасветы 
НКА БССР зацвердзіла правілы прыёму слу- 
хачоў у педагагічныя тэхнікумы. У іх больш 
канкрэтна, чым у папярэдніх дакументах, бы- 
лі акрэслены патрабаванні да паступаючых і 
падняты патрабаванні да ўзроўню адукацыі. 
Так, стаць студэнтам педтэхнікума можна бы- 
ло толькі маючы веды за сямігадовую школу 
[16, л.11].
Праблема кантролю ведаў студэнтаў тэхні- 
кумаў вырашалася праз увядзенне абавязко- 
вых залікаў па вызначаным мінімуме прадме- 
таў, якія праводзіліся ў канцы кожнага трымест- 
ра. Слухачы, не выканаўшыя гэтага мінімуму, 
заставаліся на паўторны курс ці адлічваліся. 
Адзнака паспяховасці пры правядзенні залі- 
каў праводзілася па трохбальнай сістэме — 
здавальняюча, нездавальняюча і вельмі зда- 
вальняюча. У 1923/24 навучальным годзе па 
выніках залікаў з тэхнікумаў рэспублікі былі 
адлічаны 540 чалавек (11 % ад агульнага лі- 
ку студэнтаў), 234 — з першага курса (каля 
20 % студэнтаў першага курса) [падлічана па: 
3, с. 49; 5, л . 261; 7, л. 230; 18, л. 214]. Так, з 
Віцебскага электрамеханічнага тэхнікума пас- 
ля першага семестра ў 1923/24 навучальным 
годзе было адпічана 18 чалавек, што склала 
каля 10 % ад усёй колькасці навучэнцаў [8, 
л. 253]. Праведзеныя ў 1923/24 навучальным
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годзе залікі паказалі, што лік студэнтаў тэхні- 
кумаў рэспублікі, атрымаўш^іх па іх выніках 
добрыя і здавальняючыя адзнакі, вагаўся ад 
46 да 67 % у залежнасці ад навучальнай уста- 
новы [падлічана па: 8, л. 124; 18, л.164; 19, л. 
1; 20, л. 34; 2, с. 78;].
Рашэннем бюро ЦК КП(б)Б у ліпені 1924 г. 
для агульнага кіраўніцтва прыёмам у ВНУ, 
рабфакі, тэхнікумы і прафесійныя школы была 
створана Цэнтральная прыёмная камісія пры 
Галоўпрафасветы БССР. Пры прыёме ў тэхні- 
кумы БССР у жніўні 1924 г. абітурыентам пра- 
панавалася здаваць два пісьмовыя экзамены. 
Так, згодна са справаздачай Магілёўскага пед- 
тэхнікума аб наборы слухачоў, у 1924 г. на 
першы курс было залічана 35 чалавек, з іх — 
11 чалавек, вытрымаўшых экзамены, астатнія 
24 чалавекі былі прыняты па рэкамендацыях 
партыйных, камсамольскіх і прафсаюзных ар- 
ганізацый. 3 42 чалавек, залічаных у 1924 г. у 
Бабруйскі педагагічны тэхнікум, 27 вытрыма- 
ла іспыты і 15 чалавек было прынята без іспы- 
таў [24, л. 5]. Па звестках аб выніках прыёмаў 
у розныя тэхнікумы рэспублікі ў 1924-1925 гг., 
лік паступіўшых праз паспяховую здачу экза- 
менаў раўняўся 61 % ад агульнага ліку залі- 
чаных [падлічана па: 19, л. 1; 20, л. 77]. Нягле- 
дзячы на даволі значны працэнт рэкамендава- 
ных кампартыяй, камсамолам, прафсаюзамі і 
НКА, якія прымаліся без іспытаў, правядзенне 
ўступных экзаменаў спрыяла паляпшэнню ад- 
бору больш падрыхтаванага кантынгенту сту- 
дэнтаў. 3 1924 г. ва ўсіх тэхнікумах БССР не- 
абходнай умовай пры паступленні стала на- 
яўнасць у абітурыента пасведчання аб закан- 
чэнні сямігадовай школы.
Вынікам зробленых захадаў для паступаю- 
чых стала павышэнне паспяховасці студэнтаў 
сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў 
у наступныя гады. Так, акадэмічная паспяхо- 
васць навучэнцаў I курса Магілёўскага інду- 
стрыяльнага тэхнікума ў 1924/25 навучальным 
годзе была на 31 % большая, чым за анала- 
гічны перыяд мінулага навучальнага года [22, 
л. 179]. У Мінскім педтэхнікуме гэты паказчык 
у параўнанні з мінулым годам узрос на 18 % 
[22, л. 179]. Увогуле, па няпоўных звестках за 
1924/25 навучальны год колькасць студэнтаў 
сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, 
атрымаўшых добрыя і здавальняючыя ацэнкі 
была на 16 % большай, чым у 1923/24 навучаль- 
ным годзе [падлічана па: 22, л. 179; 23, л. 6].
Пры разглядзе пытання арганізацыі наву- 
чання ў ССНУ асобнае месца займаюць іх ву- 
чэбныя планы. Змест вучэбных планаў пер- 
шай паловы 20-х гг. складаўся з трох цыклаў 
прадметаў: агульнаадукацыйных, агульнаспе-
цыяльных і спецыяльньіх. Агульнаадукацый- 
ныя прадметы ў гэты перыяд займалі ад 30 да 
37 % ад усяго вучэбнага часу. Такое станові- 
шча, было ў першую чаргу звязана з нізкім аду- 
кацыйным узроўнем паступаючых і неабход- 
насцю паўтарэння шэрага названых дысцып- 
лін. Колькасць агульнаспецыяльных прадме- 
таў у сярэднім па тэхнікумах усіх тыпаў рэс- 
публікі раўнялася 37— 38 %. Спецыяльным жа 
прадметам у вучэбных планах было адведзе- 
на 25—30 % часу. Гісторыя і грамадазнаўства 
у навучальных планах складалі ад 3 да 4 % 
часу навучання [12, л. 15].
Пры складанні вучзбных планаўтэхнікумаў 
шмат увагі надавалася выкладанню прадме- 
таў грамадазнаўчага цыкла. Згодна з пастано- 
вай СНК РСФРС ад 4 сакавіка 1921 г., ва ўсіх 
навучальных установах краіны ўводзіўся міні- 
мум па вывучэнні грамадскіх навук. У яго ўва- 
ходзіла зывучзнне курсаў гістарьічнага матэ- 
рыялізму, класавай барацьбы, капіталізму і 
пралетарскай рэвалюцыі, Кастрычніцкай рэ- 
валюцыі і яе прычын. Варта адзначыць, што 
з пералічаных прадметаў у тэхнікумах БССР ў 
першай палове 20-х гг. XX ст. вывучаліся гіста- 
рычны матэрыялізм, класавая барацьба, эка- 
намічная геаграфія і палітэканомія.
3 1924/25 навучальнага года ў вучэбных 
планах тэхнікумаў адбыліся змены. У іх быў 
павялічаны грамадска-гістарычны цыкл прад- 
метаў. Колькасць гадзін адзначаных дысцып- 
лін у вучэбных планах павялічылася ў параў- 
нанні з 1920— 1924 гг. у 3— 4 разы і займала 
8— 15 % ад усяго вучэбнага часу [13, л. 64]. 
У педагагічных тэхнікумах была павялічана 
колькасць гадзін на выкпаданне спецыяльных 
педагагічных дысцыплін. Змены закранулі і ву- 
чэбныя планы індустрыяльных тэхнікумаў. У 
вучэбных планах палітзхнікумаў было ўзмоц- 
нена выкладанне курса зканомікі адпаведнай 
галіны прамысловасці. Адначасова павялічва- 
лася практыка (да 101 гадзіны ў месяц). Цыкл 
агульнаадукацыйных прадметаў у 1924— 1928 гг. 
вагаўся ад 19 да 28 % ад усёй колькасці прад- 
метаў у залежнасці ад спецыфікі тэхнікума. 
Агульнаспецыяльныя прадметы скпадалі 28— 
45 %, а спецыяльныя дысцыпліны — 34—44 
% усіх прадметаў адпаведна [падлічана па: 8, 
л. 250; 14, л. 126]. У названы перыяд лік прад- 
метаў тэхнікумаў папоўніўся за кошт увядзен- 
ня ў склад вучэбных праграм гадзін па фізіч- 
най культуры. Студэнты павінны былі навед- 
ваць заняткі па фізічнай культурай 2 разы на 
тыдзень.
Для ўсталявання адзінства паміж рознымі 
ступенямі школ і шырокага прыцягнення рабо- 
ча-сялянскай моладзі ў сярэднія спецыяльныя
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навучальныя ўстановы НКА БССР у 1927 г. 
дазволіў правядзенне безіспытнага прыёму 
асоб, закончыўшых у 1926/27 назучальным 
годзе сямігодкі і прафшколы. Пры гэтым, скон- 
чыўшым прафшколы давалася права перша- 
чарговасці пры залічэнні ў тэхнікумы. У выніку 
адзначаных змен павялічылася колькасць на- 
вучэнцаў, прынятых без іспытаў у параўнанні 
з мінулым годам.
У канцы 20-х гг. XX ст. адбыліся змяненні 
ў вучэбных планах сярэдніх спецыяльных на- 
вучальных устаноў. Гэта было ў першую чар- 
гу звязана з рашэннямі ліпеньскага (1928) і 
лістападаўскага (1929) Пленумаў ЦК ВКП(б). 
Яны прызналі неадпаведнасць паміж тэмпамі 
падрыхтоўкі спецыялістаў і тэмпамі развіцця 
прамысловасці і прынялі рашэнне аб па- 
скарэнні падрыхтоўкі спецыялістаў у навучаль- 
ных установах. Для выканання гэтых задач 
была створана камісія, якая распрацавала 
спецыяльныя мерапрыемствы па вырашэн- 
ні дадзенай праблемы. НКА СССР зацвердзі- 
ла гэтыя прапановы ў снежні 1929 г. Згодна з 
новымі правіламі, ва ўсіх індустрыяльных тэх- 
нікумах уводзілася бесперапынная вытвор- 
чая практыка студэнтаў на прадпрыемствах. 
Так, студэнты Мінскага політэхнічнага тэхні- 
кума праходзілі практыку на тарфяной стан- 
цыі «Цна» і на сталічным заводзе «Энергія», 
а студэнты Віцебскага электрамеханічнага — 
у на Віцебскім фанерным заводзе [20, л. 130].
Нараўне з паскарэннем падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў шмат увагі надавалася ідэалагіч- 
наму выхаванню студэнтаў. Лік гадзін грама- 
дазнаўчых дысцыплін быў павялічаны ў тэх- 
нікумах рэспублікі на 14— 16 % ад агульнай 
колькасці вучэбных гадзін. У тэхнікумах было 
ўведзена вывучэнне палітычнай эканоміі, гіс- 
торьіі класавай барацьбы, гісторыі Усерасій- 
скай Камуністычнай партыі бальшавікоў, ас- 
ноў ленінізму, Канстытуцыі СССР і БССР. На 
ўроках грамадазнаўства прапрацоўваліся ра- 
шэнні партыйных і савецкіх з’ездаў, палітыка са- 
вецкай дзяржавы, пастановы кангрэсаў Камін- 
тэрна. Так, у Мінскім палітэхнікуме ў 1929/30 
навучальным годзе грамадазнаўчыя прадме- 
ты складалі каля 15 % ад вучэбнага плана 
[25, с. 10— 11]. У Гомельскім тэхнікуме лясной 
прамысловасці на грамадазнаўчыя цыклы ад- 
водзілася 14 % вучэбных гадзін [9, л. 19].
Сярод форм працы ў тэхнікумах першай па- 
ловы 20-х гг. XX ст. пераважалі лекцыі і семі- 
нарскія заняткі. Апе з другбй паловы 20-х гг. 
ішоу інтзнсіўньі працэс выцяснення гэтых 
апрабаваных і ўсталяваных форм вучэбнай 
працы, якія замяняліся практычнымі і лаба- 
раторнымі заняткамі, брыгаднай прапрацоў-
кай вучэбнага матэрыялу і метадам праектаў. 
Перыяд 1924— 1926 гг. можна назваць пера- 
ходным у сэнсе метадаў працы ў тэхнікумах. 
У гэты час у навучальных установах існавалі 
як лекцыйна-семінарскія, так лабараторныя і 
брыгадныя (калектыўныя) метады навучання. 
Такія сумесныя метады да красавіка 1926 г. 
ужываліся ў працы большасці педагагічных 
тэхнікумаў. Але ў 1926/27 навучальным годзе 
большая частка тэхнікумаў адрапартавала 
НКА рэспублікі аб поўным пераводзе навучан- 
ня ў іх на так званы Дальтон-план. Гэта сістэ- 
ма арганізацыі вучэбна-выхаваўчай работы 
будавалася ка прынцыпе індывідуальнага на- 
вучання. Тым не менш Дальтон-план, які вы- 
карыстоўваўся ў тэхнікумах БССР у 20-я гг., 
адрозніваўся ад класічнага амерыканскага і ў 
айчыннай гістарычнай літаратуры быў больш 
вядомы як брыгадна-лабараторны. Паводле 
яго, вучні аб’ядноўваліся ў брыгадьі па 4—6 
чалавек, якія ўзначаліваліся брыгадзірамі з 
іх асяроддзя. Брыгады атрымлівалі заданні, 
разлічаныя на тэрмін ад двух тыдняў да ад- 
наго месяца. У заданнях указываліся пасля- 
доўнасць працы, неабходная літаратура, пры- 
водзіліся заданні і практыкаванні, ставіліся 
кантрольныя пытанні. Настаўнік не растлумач- 
ваў новы матэрыял і мог толькі кансультаваць 
студэнтаў у выпадку ўзнікаючых у працэсе 
працы цяжкасцей. Пасля выканання ўсіх за- 
данняў праводзіліся выніковыя заняткі, на якіх 
кожная брыгада давала справаздачу аб зроб- 
ленай працы. У красавіку 1926 г. усе педтэх- 
нікумы, адпаведна рашэнню штатнай камісіі 
пры НКА, пераходзілі на вядзенне сваіх занят- 
каў толькі па брыгадна-лабараторным мета- 
дзе [14, л. 19].
Да канца 20-х гг. усе сярэднія спецыяльныя 
навучальныя ўстанозы будавалі сваю наву- 
чальную працу на аснове лабараторньіх, бры- 
гадных і праектных метадаў навучання. Аднак 
названыя метады вядзення навучальнай пра- 
цы сябе не апраўдалі. У выніку іх выкарыстан- 
ня ў ССНУ быў выяўлены шэраг сур’ёзных 
недахопаў. Так, пры брыгадна-лабараторным 
метадзе навучання выкладчыкі ацэньвалі ве- 
ды ўсёй брыгады вучняў па заліку аднаго з яе 
членаў. Гэта прыводзіла да бессістэмнасці, 
абязлічання і безадказнасці ў вучэбнай працы 
студэнтаў, зніжэння іх ведаў і рабіла немагчы- 
мым кантроль працы кожнага з іх.
Такім чынам, на працягу 20-х гг. XX ст. ад- 
бываўся актыўны працэс пошуку шляхоў ар- 
ганізацыі навучання ў сярэдніх спецыяльных 
навучальных установах. У названы перыяд 
адбываліся частыя змены зместу вучэбных 
планаў, форм і метадаў працы, правіл прыё-
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му і кантролю ведаў навучэнцаў. Зразумела, 
што гэта не магло лепшым чынам адбівацца 
на якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Пабудо- 
ва навучання ў ССНУ адбывалася на фоне 
эканамічных і фінансавых цяжкасцей перша- 
га пасляваеннага дзесяцігоддзя. Уплывалі на 
навучальны працэс падзеі, што адбываліся ў 
беларускім грамадстве. Тым не менш неаб- 
ходна адзначыць, што галоўная задача, якая 
стаяла перад тэхнікумамі, — падрыхтаваць за 
3—4 гады спецыялістаў сярздняй кваліфіка- 
цыі — была выканана.
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